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I)ZCMS GArCt - EdNA I.CViNC: PSIHOLOSKA PRAKSA SA 
FIZICKIM INVA'
LIDIMA Beograd 1970, izdanje: Savez gluvih JugoslaviJe, str. 330. format E0
U izdanju Saveza gluvih pojavila se davno odekivana knjiga pod golnjim
naslovom, koju je preveo sa engleskog Andrija Zic, a redakciju izvrSio prof.
dr Lj'u,bomir Savii, glavni istraZivad Centra za rehabilitaciju gluvih SGJ. Njeno
izlaienje je subvencionirao Savezni zavod za med,unarodnu tehnidku saradnju,
kao delo od izvanredn'og znadaja u o,b'lasti reha'bilitacije.
Knjiga predstavlja kompen'dijum psihol,o5ke natr,ke i znanja i dana5njih
dostignruia u oblasti istraZivanja psihe invalidnih os'oba, koju treba razlikovati
od psihopatologije normalnih osoba, jer, kako redaktor u svom predgovoru
kaie, opsihopatologija nije psihotrogija invalidne lidnosti, vei patoloSko stanje
normalnih o,soba koje se ni u kom sludaju ne moZe primeniti na fizidki invali-
dne lidnosti". Invalidna lidnost je nedto posebno, fizidki invaliditet se reflek-
tuje specifidno, i ne moie se gen,eralisati kbd svih sludajeva pogoilenih nekim
nedostatkom.
Knjiga obractruje dvanaest grupa invalida: amputirce, lica sa hronidnim
zapaljenjem zglobova i reumatizmom, kardiovaskularna oSteienja, heniiple-
giju, cerebralnu paralizu, govorna oite6enja, rak, fizidke nedostatke na liou,
osteienje sluha, oSteienje vida, slepogluvonemost, i te5ke hronidne bolesti, sa
psiholo5kog aspekta, premda se i medicinski elementi p,ri odb,radi ne zaposta-
vljaju. Tako je svaki invaliditet (treba napomenuti da pojedina oSteienja u na-
$em invalidskom zakonodavstm se ne tretiraju invali'dno5iu) razmatran kroz
standardne aspekte: medicinsko fizidki; kroz psiholoike impli,kacije koje in-
validi.tet ostavlja na pogoile,noj lidnosti ;na dlanovima porodice i sredi,ni; kako
se invaliditet reperkutuje 'na profesiji; specijalne stavove u vezi psiho'lo$kog
tretmana i rehabilitacije; koji se testovi upotrebljavaj,u i kako ih u datim slu-
dajevima modifikovati i interpretirati; 5to treba jos istraiiti u pojedinim do-
menima invalidnosti itd.
Svaki odeljak je napisan od strane eksperata za tu kategoriju, tako da
autbritativno razmatraju problematiku koiu zahvataju. To su uglavnom profe-
sori univerziteta, glavni istraiivadi naudnih inrstituta, glavni psiholozi bolnica
itd. koji imaj,u du,gu prakzu u rad,u s invalidnim bolesnicima i koji ih itekako
dobr,o poznaju u svim njihovim aberacijama. Taj osjeiaj sigurnosti oseia se
na svi.m stranicama knj,ige, bilo kada se govori o pripremanju te$kih bolesnika
od raka za s'm,rt, ili kada se di,skutuie o seksulanom Zivotu kandiovaskularn'ih
bolesnika, ili uz optimizam u rehabilitaciji amputiraca i njihovo pripremanje
za no5enje proteze, ili kada se duboko ponire u ,miSljenje bez govorao.
Posebna je vrednost ove knj,ige Sto se na kraju'svakog odeljka nalazi vrlo
bogata literatura koja tr.eti'ra napred izloZenu materiju bilo u formi izvora, bilo
1rei ,disk,rto'uanih problema objavljenih u dasopisima ili posebnim publikaci-
jama, tako da pruZa na5em ditaocu uvi,d u Sirinu problema kako je dis,kutovan
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u SAD., dokle se do5lo i gde treba nastaviti. Na ialost, u .rlas se o psihologij.i
invalida mogu sarno na prste nabrojiti objavljeni dlanci koji s,r.r mahom pre-
vodi ili interpretacije tutlih radova, dok vrlo malo ima originala.
Daleko b,i nas odvelo, ako bismo makar i najma,nje izlagali bilo koje pogla-
vlje, jer bismo tada bili u situaciji da citiramo s,tavove stranica. Takocle bismo
pogre5ili ako bismo pojedine kategorije invalida izdvojili, a druge izostavili;
zato 6e svaki ditalac naii u svakom od njih ono Sto je zajodnidko za sve kate-
gorije, a niz specifitnosti za invaliditet za koji je zainteresiran i korne se pG.
svetio, jer knjiga jednako obilato prurZa i,nformacije i lekarima, i psiholozima,
i socijalnim radnicima, i defektolozima, te smatramo da treba da se nalazi na
stol.u svih onih koji na bilo koji nadin imaju kontakt sa invalidima bilo koje
kategorije oni bili.
Na kraju treba reii jo5 jednu pogodnost da se do ove knjige dotle: knjiga
se besplatno daje svima onima koji su za nju zainteresirani, i treba se samo
jedaim pi,smom obratiti izdavadu, i ona ie biti besplatno dostavljena.
Vredno je pomena da je knjiga besprekorno luksuzno Stampana na finoj
bezdnrnoj osamdesetgramskoj hartiji, sa koricama u tvrdom bordo platnu i
omotom identidnim ameridkom originalu. Neke sitne Stamparske i korektor-
ske gre5ke ne umanjuj,u njenu vrednost, jer ih plejada drugih pozitivnih vred-
nosti daleko nadmasuje.
Profesor dr Liubomir M. Savii
Centar za rehabiliiaciju gluvih, Beograd
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